



• Зовут меня Зоя Михайлова, ранее, по роду деятельности, я 
занималась оперативной и репортажной фотосъемкой. 
Окончила творческий курс преподавателя фотошколы 
«Смена» Марии Белявской. Сейчас вхожу в петербургское 
творческое объединение «Просто фотоклуб», принимала 
участие в ряде коллективных выставок клуба в Санкт-
Петербурге, Выборге, Старой Ладоге и Финляндии.
• Эта выставка посвящена миру удивительных маленьких 
существ, которых я раньше даже не замечала, но случайно 




Улитки, во многих культурах 
выступали символом картины мира. В 
Древнем Египте и Вавилоне они 
олицетворяли вечность и плодородие. 
В культурах Центральной Америки –
плодородие и цикличность луны. В 
Чичен-Ице был храм – обсерватория, 
посвященный улитке. В буддизме –
раковина улитки символизировала 
застывшее на живом теле время, а 
сама улитка - терпение и 
настойчивость. В век протестантизма 
улитки являлись выражением 
скромности (все свое ношу с собой). 
Согласно Фэн-шуй, улитка – символ 









За лесами, реками, 






«Олег был маленькой улиткой и трогал рожками росу.
Но ночь прошла, Олег проснулся, оделся и поехал в банк.» 
«Покемон»










